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Early Red Fre 
 
 
Tamaño: Grande y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice redondeado u oprimido. El 
punto pistilar queda situado dentro de una cubeta muy pronunciada. 
 
Sutura: En forma de surco y teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. En algunas zonas muy pequeñas es como 
satinada, dando la impresión de que su piel es lisa. Color: Domina el rojo amoratado muy oscuro de la 
chapa, que cubre con intensidad variable toda la superficie del fruto, dejando sólo una pequeña parte 
donde se entreve el crema verdoso del fondo. En esta parte la chapa está formada por punteado y 
estrías. En el resto, que es casi toda la superficie, el color es tan intenso que llega a ser negruzco con 
reflejos violáceos. 
 
Carne: Blanda, blanca y sin coloración junto al hueso pero, debajo de la piel, donde la chapa es muy 
coloreada, está teñida de rojo llegando la coloración cerca del hueso. Muy jugosa, áspera, bastante 
azucarada, de aroma almendrado. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente, surco dorsal 
ancho y con intermitencias. Superficie áspera, granulosa, con abundantes orificios y surcos cortos y 
profundos, éstos últimos situados preferentemente en su tercio superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Molins de Rey (Barcelona) 
 
 
